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El litoral és un medi fràgil i canviant, una franja estreta de territori en la qual interseccionen les influències mari-
nes i terrestres i que al llarg de la història ha estat sotmès a condicions molt variables. Un espai singular –d’ecosis-
temes particulars– on els impactes de les activitats humanes i dels diversos usos del sòl n’han anat modificant el
paisatge. Actualment, una bona part del paisatge litoral està sotmès a fortes pressions a causa de les activitats
econòmiques que s’hi desenvolupen: la urbanització de bona part d’aquests territoris per a la seva explotació turís-
tica ha suscitat un debat entorn de les formes de protecció i regeneració d’aquests espais. Només cal fer una ulla-
da al litoral català per veure que una bona part d’aquest paisatge costaner s’ha convertit avui en un seguit de plat-
ges destinades i dedicades al turisme, en
passeigs marítims plens d’apartaments, ho-
tels o urbanitzacions, en ports pesquers, co-
mercials i nàutics, que alteren sensiblement
l’ecosistema inicial. 
L’estudi i la comprensió d’aquestes muta-
cions és la base per començar a elaborar
projectes que defineixin els paisatges litorals
més enllà de qüestions estètiques, que inclo-
guin tots els elements i arguments d’ordre
natural i ecològic, però també els aspectes socials, culturals i històrics que els han fet com el que són actualment.
En última instància, una base que serveixi per definir, en els casos que convingui, les accions a emprendre en matè-
ria de protecció i conservació d’aquest litoral i que minimitzin els impactes que el degradin, entenent-lo com una
globalitat complexa, però no per això de poc valor. És aquí també on les Administracions han de fer el seu paper, i
on institucions com el Museu Marítim de Barcelona poden posar en relleu –i també liderar– l’interès per aquests es-
pais costaners, dotant-los del valor patrimonial –i històric– que es mereixen, explicant-ne les transformacions i do-
nant suport a les iniciatives de preservació que es generin al seu voltant. 
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